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DIARIO OFICIAL
.MINISTERIO DE LA GUERRA·
~LUtTÍ'l'F.c:;.UI
.. -
..-._----
s:'::cOI61~ DJií ADMINISTRAOIÓN :MILITAR
E~DEJIXIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lilE!
comi¡;iones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 15 del
mes próximo paBado, conferidas en los meoes de diciembre de
1904 y enero y febrero últimos al personal comprendido en la
relación que á. continuación se inserta, que comienza con don
Salvador Revuelta Martínez y concluye con D. Peuro Rovira
Gilart, declarándolas indemnizables con los benencios que Ae-
ñalan los articulos del l"eglalll:ento que en la misma Re ex-
prefian.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do··
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. l\Iadrid
15 de abril de 1905.
l\1ART1TEGU!
Señor General del cuarto Cuerpo de ejercito.
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Seftor General elel sexto Cuerpo ele ~jército .
Spñor Ord2nao.or de !)ltgos de Guerra.
Señore,: (ir-ni-mI (lel primer Cv.l'l'pO de ejército y CHpit~n :,re-
neral de HtJJr8rr.,.,.
:;1J:]'~~inÓ¡~ DE !t-rG'ENIEEO¡¡
DESTI~OS
.. Excmo. Sr.: Ac~edienc1o ft. lo Esolicitauo por el maestro
oe ohnlR militares, ('1} f'ituacióv. d" supernumerario ¡,in Flnel6.o,
con reeic1C'llcia ~n Bilhao, D. GOl'gonio Uda;;ote y Castillo, ;,1
R~y (q. D. ¡.r.) ha te:1i;10 a bien eoncellerJe la '!LIclta al serv!-
eio activo; debiendo continuar en w actual situación hr·,tn.
que por turno le correfipol1<lu ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cle-
mña clllCtoS. Dios gt~arde á V. E. muchos añOB. Madrid,
15 de abril de 1905. .
~1"RTÍTOOUJ
1del Personn.l uelmaterial de Artillería, y de~tinarl<~ al par9ue
I do la Comanda.ncia de Artilleria de :\1allorclt, alopoEltoraproh:Hlo al rfrdo, maestro de taller de tercera clase del miB-
mo perf'oll:ll, con f1estino en la fúbrica de armUB de '~ole(lo,
D. fraúcisco 'Quirós !'1órea, en cuyo empleo lc Rerá a!'llgoada
antigüedad de fsta fecha; verifidndQse la baja y alta COl'l'C'S-
pondiente en la próxima revisi,:l ue comi/:9.rio.
De l'C'rtl orden lo di/7o á. V. .ID. 'Jara su conocimiento y
fineR COl1f,;guieníes. Di<~s guarde aV. E. muchos' años. r':a-
dricl 15 de abril de lljOD.
PARTE OFICIAL
a
SECCIÓN DE INFANTJj~í~
CONTINqACI6N'E~ EL 8ER"IClO y REEXGA.l.~CHES
, . ~xcn:lO. S~·.: Vi~ta 1:l i¡l¡;:~flncia qlW V. K J'2mHió!. r~te
·f¡n¡~tel'lO cIJn fin escrito dC"·2·¡ ele mal'7:0 Ú1tj~ll(j, r"oilluvich
110r el ~;~bo d\'l regimiento lllfant"ri~ c:'3 VPl'g:J!'a núm. 57,
D. E~llh:) R:¡so Bad~a, en f:úplir:¡\ l1e' (1'.1e "e le eonr:ec!l'. el
(amblO.~:; com¡~r?mif:;o dc q aflU~ ¡,(jr e!" el;., tiempo ilií,ultnlo,
Como hlJ<J de;o{1C¡al, d.Rey (l ..D. g, \ hn. tenido ú hi,~n t~eee­~er áSl1 pretensión; ¡JOl' hall:rrse comprendi(lo en lal'; r;'ah-"
tmlenell de 19 de dicirmbre de lPOl y ID ele mayo ele ] DOS
~D, O. núms. 2R5 y 10U).
De orden tie S. M.lo digo á V. E. p'Wl. "l1co:Jocimiento y ;ld5emdá.~ efe.ctos. Dios guarde á V. ~. muchos añ~s. !;lnrll'id ¡e alml do lljOfi. '
l\LU:'l'ÍTEGUI
Seiíor Genel'll.l del (marta Cuer;o de ejército.
B!CCIÓN DE A1l.TILLEBÍA
PERSONAL DELMAT.ERIAL DE ARTILLERlAll1a:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido'á, hien nombrar
tro d~. fabrica de tercera clase, maquinista electricista,
DESTmos . i,
l' ~xeO?o. Sr.: Vista. la illf;tuncia que V. E. cursó á este
.I1nlsteno en 6 de ma.rzo próximo pasado, promovida por el /.
ñgundo teniente que fué de Moviliz~dos de la isla de Cuba, J
. Carlos Bouza Santana, en súplica de que Re le destino :'t i
pr~8t~r servicio en las Milicias regionalei': de CanuriaR; \' no !
~~l~~e~do ya esta institución, ni reuuiencio \'1 interef'ado !~S J
, n l~lones que para pertenecer á las r\'servas de llquclla.~ )iO- J~ag sbl1ala el reglumento del cjército territorial de 1M mif'mas, 1J~ro ado por real decreto de 10 de febrero (:e lb86 (C. L. nú- ,
ueiro 4.4~, el Rey (q. D. g.) se ha servido de¡,;cRtimar la petición~hcItante por carecer de clcrcc:ho á lo quo pretendc.
lUás e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
15 d efbec!-os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. e a rll de 1905. I
MAHTÍTEGUI
&~I I. n~pector general de las Comisiones liquidadoras dol
Ejército. .
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MODlUl'JI
DICm~JJ3RE DE 1904
(J&HJO\l:erfO'
Rell. Inf La A~hll~.I'~.; •.••. 11.~r•.ten.'E'~te.ID. 8alvft~"I' Revilelt.aM~a1'tínez.IIO.y llILp;ridli ¡~l\rcelou~...•. 'l~oUd~leh: u.na ~~n,dern .
C. L. IntendencI~ F~hp_!ltLB.. OtÍl:lal 2. ..• 1I Eduuu\o rueyo Gofil .... '''1 ~! TOl tulla ' rarla~olla...... O,¡hr.•r hl·. amlelhOB ..•.....
t 1I El III¡timo . . . • . • . . . . . . • . • . . . . :¿4 ldl!lll ...•... 11dem . • . • • . • • •. ldem .•.•.... , ...•..••.....
19041 ¡. I l) I .~1904 ~:l dibre.. 1\104
11lO! ~ I ~ :->
ENERO DE 1906 I I I! I . l' i
Reg•.I~f.a La álJ)l~~~a•.•.•.• 1/1' teniente. D. Salvad!)r Revl'!.eltn 'i\Iartínoz. JO y 11 Lédda .•..•. ¡Barcolona •••.•. Conducir une, bande1':\ 11 29 í<lem . 1!l0.~ 1: o enero. 190? 1 11Adllllnl~tracl6n .MIII\~u ••.••. Co·' ••- gUf:'rra )} }{l(ar<.\o Arlln,'a LOlJe¡o; ..•.• 10 Y 11 Barcolona .•. ·Vil'h...••...•.• R~\'l!llar n.at.l'l'lal lle factol1a. I ~\\ ('n"ro. 19U,> al íd('!m. 11l0() 3!Id~m : ()ficia~ 3.° ~ Bal'l~l(¡mó Sulé Llul'Íl\ 10 Y 11 ld~m •.••••. L(.t'ida ••.•.•••• $ccrf'1ario de ~Illa IlUba~tll ! 2Rlíde 1u. 190~» » » I 41Cuntluúll
9. dep6~lto de.CebbUeria, .•. Capltan..... ~ RalUul.l H~üllelo~ l'érp~: ..• , U RenB ., Ta·I'Il~~nn...... C(lurar lihrlllIlIontl) .. " : .• : .. I 30 ídem. 1900 »1» »1 21 1<10i.LI.
ComlB!ones achvaa•..••.•..• Cumal'.d:lllto:: ~ Antolllu l!cl'l':ludú HublllY .. 10 Y 11 Harcelol111 Madnd •.••••.• OefenFOl' antc el C0118t'JU l21l-¡ I 1
. premo................. . 1~ ídem. l!10¡¡,., " :) " 19lIdom.
O. L. Intenrlencia FllipiJ'lIB .. Ofil'lal ~.o... ~ Edu:udo Pueyo C7ofii 1 2·1 Tortos~ ...•. Tall·~gona \.Jobrar libramiento .•.•.... I 30 díl'ro.. 1901 :l cuero. 1906 ¡¡ - •~6r.. ClIZ. Alba de '.[01'lm:B •• , I.cr tcnien1.t. }. EUl'Íqlle j.ucas Melcadé .. "1 2-! Oh>L. " ...• ¡Gel'onr. ••.•.••. Io:Ic;n .............•....•... ¡ ao¡!enero. l\1Uó:> .~ ~ I 2,(OntI1ll~n
I 1 FEBRERO DE 190[; . I . i. I 1Sanidad Militar .•.•..•..... Méd.o roaYl>rlD. Fmncisco ~olcr ClIl.de...... 110 y 11 nll.rcelon:l ... SRn Raudillo dp 1 I '.. I : !, I I Lloul'egat .•.. R€lconocln::.ieoto facultativo .. IR f~bl'o. 1905 lfl febro. 1!l06:! 1Ide~! .. _ Otro }) J,)séGldlI'ulgdlll:ers !!OylJ 1dcm Iri..),J1 Id\'m 1~í,leH\. 1\106 IR'ídcm. 11J05¡ 1
Arlmlnistl'Bci6n :Milltlu Com.O j\'uetrL\ ~ En\'iqu.~ Corrlero Gubito •... 10 y 11 (,eron:l ' Portbou•........ Fal'turar fJlatl'rial........... 1i Iídem. 1905 l!ol írJe:ll. 1!lU!í1 4
:!deDl .•••••••••..••.•••••.. Olidal a.o .. ' ~ Ha.·t,.h,wé Svlé Lll~l'ill.' .•. , 10 j 11 1hn:elona LéritÍ:I .•••..... ~;;ecl«ltr.riooe nna 8ubaeta.. .. 2ilicncru. I\JO·j 1 .o ídem. 190óI J
Idem ..••.•..•••.•..••••... CVUJ.o glHll'ra ~ 1(ic:lI'Jo Al'anJa López....• 10 Y 11 ldcOl ..••••. Yich.•......... I{,¡vllit!<l' material tmt"isten- I I 1
cía...... ~:{ fobro. 1905 25 ídem. 1!l06, 3,
Ingenieros T: c?t?nel '~ 1.ul8 Sánc~ez d~ 11\ ,CampR.. 10 Y 11 G..ro~a I'fú8iall'ich 'Rpvi~ta oe edjflcio~...... . .. 17¡ídern. 1~0~ l~ ~dt'Ul. 191)~ 2!ld~D! Cilpltan ~ Mal'IIIDo \"l!" Sucl'llltllu 110 .., E r,ll.m~ ' .. loL Idf'lll ........•....•......•. J4 IUel.Il. l\JOu 16 ~delll. 190;~ S.!de~.: ~ M.odt< obra~ ~ .TllIm.~nd!G;~b¡,l't.: .....•. 1 ]G '~<ll'tosll; ,J{iIá RE'l'onOCercRllctaCRl'lllJi?t'l'lIs. 12Jíuem. 1(105 l·! lucm .. l:10i) ol!
CúlnlSIOnes llCtlVIlS ..•••... , Coms"dante • AntonlU 1!errando I.ublny .• 10 v 11 hllrc·~lona ••. ¡Madrid ., ..••.. Defensur ante el 00n8:'10 ::'u- I '1'
. prcwo................... 13 cnero. 1!l05 J3 ídem. JOOI) H
9.- RI'll'. monhdo Le\' teuionte. t Tomás Llnna Borrá!'l •...... IJO y 11 [dem I<lem Idp.llI...................... :/:-\ íd(lUl. ll10ó l!\!íd\'Ol. l!105. 16 1
Reg. 111(, ¡:;an Quintin ••.•.. CIl~jtáll: ..•. ) ~:andsco Lóp,t'z Doru~I1el'h. 10 y 11 (j\'l'vnll .••••. :u:ll'('elona••••.. Condl1c~1' unll blmd(\r:ll ¡IO!fP;lJl'O. l~O? 1ól~rlpm. 1~U51 6
ZOIln de T:lrrsgolla •••••••••• 1.el tenltonte. ~ \ Ic"'nte Hr.rmtda Alvo..... 24 Tnrl'sgoulI ••• l'ortus:1 ..•..... Conduc:1r caudalee .•....•... l. o¡íilem. ll100 3 ¡(Iem '11. 06 3
JI >"1 ',' 1 "4 11' Id Id I 2- íucln 1\)05:17 iÍdelli. 'i\)05 ;~) r. n.181ll0 _ . f\lll....... tlr~.......... em • · o,' , . O
llego Inf.a de Allia l,er teniente. D. Enl'iQ.l"c Prarlof:! G6mp7, . .. . 2! Figllerae •.•. (~t'cona 1dcm..................... :{ Iídem. l()O~ ~ ',ídem. J IJ 6i)
Idem Ca(Jitán..... »Gui'ltlrmu Itnrmeutil Biosca llJ y 11 Idom JhLl'celona Conducir nna hlludera , 1. o¡ílleIQ' 1'il~:) t) ídem .. 1\l06 61C t' i.
Bón. Caz. de Barc('lona ..•... l.er tellieute. » C~.mllo Llovera Merino.... ~4 "!ch•....... ¡.lt'nI ••.•..•••• Cobrar iibrl\Ulientv.... . •• .• 2"l irleUl. l!J\)6 "I)} » 1 on mI .lo
lrlem íd. Alba do Torruos ·.. Olr,:, ,., Eeric¡ull Ll1ell~ M readé.... 240 Olot. Gerona 1d\':I1 ;~O enero. 1905 7 !ebro.. r'g~11 '7
20DII dEl Ma!sl'ó ....•.. " .• , Otro......... »Narcitlo Rabasa Alllat...... 24 Matar6 ...•. nm·(:!'luna ...••• Id~rQ .••.•...•..••.•.••..• · 1. 0, fehro, 19U5 'li1d€lm. IlO0\ 4
Eón. Caz. Uti Mérida ..•••••. Otro )} Jot'(\ Marlínez \'ailespí..... 24 Mltnreall Idem I!lero .••....•..••.. ·.·•••·• ;~ol·tlllcr'). 1\'05 2 ídem. 19 5 21c. t' •) . rel . •• 1- r I . Id .,,, fcll'o 11lOií» ) ): 1 on tnU8• . 1I ., I1lI~roO................... :1.,. áeul 1l1Il.'.......... am ·.......... ~o ). • f b' 1no!) ~
9.0 deposito de l'emólltu •..•. ClIpltán..•.. D. R!\u:ón BafiuP.ioe Pél'!'z..... 2i R.!lls•..••.•. Tanagona...••. Idl'lll .•....•. ! ••••• ••• •• ••• aO'encro. l\10u 51 e lO.. - I C t· ...
El '. .,. 1 l 1 I 1-' 2H lídl' 1906;' }} » 1 011 musJI \) mls.loO -'" ·em (em 'P.1U...................... m. . f 1!l0 1
C. L. CnerpoB de ¡'·lJiplllUB.. ~l.er teniente.\D. l'ablo G,nzález Eores ..•• ,. :l4. ¡.I,.m ldem lC!em...................... 2-!,ídtllu. 1905 2í i Ohl'ú.. ~ 4
ldem de 1>1 !Htl\ndt'ncill. de id Oficial 1.0.•. ~ :\111.:lu¡,l Fabrea Gl'n·"ált"z',.. 24 T.)l'tOBll ...•. Illera •.••••••.• ldem...................... ~n:id~m. J90fi :lH li~em .: ~~()~1 3
ltog. Cab.- de Tl!tuán. . ..• 1.cr tl\nil!nte. )' E\ll'ique GOIlZille¡o; Yera.. • . • 2~ Rl!uP ...•••• Tllrragor,a•...'.. 1dpm.... . . . • • • • . • . . . . . • • • . ó ¡febro. 19U5 9 1~dI!m '119~~o ~ZOll.ad~Ma.Dl.l<~ll. 2.ojdom •... ~ Jnal.o Mllrtine:t. L"te .••••.. 24 Manresa Bllrcelona lOclll ........••••••• ·.··.•· lIO'enl!ro.11l06 1
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SECCIÓN DE ¡trSTIC,fA l Ali-t1NTO~ G~NEIU,LES
DESTlKOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (qo D. go) !le. ha l'ervido d,~8poncrque
los EargentoEl comprendidos en la siguiente relllo~ióll, que em-
pieza con José López Poblador y termíua cún Jesús Garanto'
Serena, 108 cuaks han 8ido nombrados pal'a desempeñar los
de¡;tinos eiviles qne en la misma 8e citan, causen baja en los
cuerpos tí. que pertenecen, por lin del mes actual, y alta en los
de reserva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto ellla
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. :l13).
' De real orden lo digo:\. V. E. para flU conocimiento y de-
máB efectos. lJioR guarde a. V, E. muchos años. Madrid,
1::> de abril de 1905.
MAR'JIin.'QUI
lSeñor Ordenador de pagos de Guerra.l:ieñores (~ellerales del prim~ro,.¡:p.gundo, te~cero, cuartíJ, sextoy fléJltiJ)lO CUQl'pOa de eJercltQ. , '
SICCIÓN DE BANfJ:>AD KILI'l'A'R
MATERIAL SAKITARIO
1 Cinl!lCli'. Excmo, Sr.: Suprimida la Jlluta superior f.CO,
1
, nómica de Sanidad Militar. en virtud de, lo ,d~Rpue~to e~ In,
regla 3.a do la real orden circular de 9 de dlclemb16 último
(C. L. núm, 241), :í. la cual cOl'l'eRIJondia el examen y apro-
Ibnción de las propuestas que los hospitales militares formu-lan para dar de lJaja, r~poner yadq~i:ir material sanitario;y con el fin de hannolllzar este ~erVlCIO con lo preceptuado
len el arto 6. 0 del real decreto de la fecha antea citada CC. L. nú.mE\ro 240), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo fli-
glliente: '
l.0 :El examen de todas laR llctas que redacten las Junl.'lS
facultativas de 108 hospitales militares proponiendo la baja,
repo~ición, a\llll('nto ;\1 cargo y lIdqui~ición por getllión direc-
ta de material sanitRrio, se encomendarü. en lo sucesivo ti. la.
IJunta facultativa de Sanidad Militar, croada por el real de-. creta ya mencionado. '
~ 20 0 Los directoreR de los h08pitalcB de la PenínRula cuma-
I r<'Ln aqnéllas, en triplicado ejemplar, á los Inspectores de Sa-l nilladMilitar para que éstos, pur conducto de lo~ Gp.nerales
¡ de Cuerpo de eji'rcito, las remitan lÍ (18te Ministerio, y en
~ igual número de ejemplares, los directores de los hospitalf.lB
de 13deares, Canal'ili.s, Ceuta y :\lelilla, que á 8U vez pon jefes
de Sanidlt<l, por conducto de las respectivas Ci.pitanías gene~
ralcs ó Gobieionos militares.
3.° R,:,cihidas en este centro laR mencionadas propu~~_
ta8, ¡;e p:~<.;ar:i11 ti. la .Junw, fatlultativa de Sanidad l\Iili.,
lar, y examinadas que sean por é8L:l, se devolvorán, con su
informe, pltr:l su aprobación ó censura, cuyo resultado 6e ca.,
munit.:ar:i :í los Generales de los Cuerpos de ejército, Capita.•
nes gelHomles de Galicia, Baleares y Canarias YoGobernado-
res militares de eeuta y MeJilla, acolllplIñando duplicado
í ejemplar de In" actas de la expresada .Junta facultativa y do
I la" propu0sta!; de los hospitales, como asimi8mo se ordenarti,
1:11 P¡>,lque eentral do ~;lnidad l\lilit.·u yal Lahoratorio centra'¡
1
de l:1cJicuffitlnt08 la remisión del material aprobauo. cuyo Stl-
ministro c()~'rc!'polldaá C8tos eAtableeimic!ltoll. ,
'1.0 Las citadr,s nutoridadell militares participaran lai3 l'€-.
F;oluciones á 11,¡:: primeros jeIes de Administración y SRnidlld
Militru- de laR regiones de su dl'marca<:ión, iucluyendo un
ejempíur de las mencionadas actas y propuelltas con el fin de
, que ordelwn á 108 funcionnrioJcl de los hospitlllca que oe e~los
Idependan hi ejecución reglamentaria de este servicio.Da real orden lo digo á V. E. para su cODooimiento y de-
lo mM efectos. Dios guarde á V. E. muchol3 añ03. Madrid l~
I
de abril de 1905.
MARTÍTlCtHnSeñor.. , .•
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MARTiTEGUI
Relación que se cira
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--\ C""po~::=-I D'",,,,, 0"'" 1" "",d,"
----1- --1·----------·-1--t:a~·;;;~ntCl.•• , ,lot5é. I,ópe;¡, I'úbhl\lor ••.•• , •...• II-:'eg. l~)l.U I:tuipúzcü:\, ;'3 •. ' Admoí', ,l!o lote'das U!l Don Bl'llil.o (Haunjoz) ..
-Otro ••_•••.•• ;\Iauar; Pél'ez Ello ......•..•.... IdelH íJ. Covadollg::., 40 .. I,letn id. de EIJn (Alic:mte) .•.•••.•......•..
Otro •••••••. ,\dúlfo HolanoHino..•.......... Idern •.............••.•. SUhC:l_bo de> la guardia munil'ipal do Gijón
(Ovhodo' ............••..................
Otrc :AlfonF;ú Polo PE\in:\,io ld¡>m {,1. ltV:l. 7,afra, 71 .. ~loZú dl) ;:;lenas de la nuu:1.ll:l. de Huel va.••...
Otro ..•.... 'l'Anto;lio Gal'cí:>.. UOllzález ,¡Idem íd. r~urhóll, 17 ASj1i¡:allte 3.''', cscl'ihiente dl1 la. aduanll. de
I
BI1n:lO ..•.........•..••.....•••.•••••.••
Otro Yicenin 'l'aióI!6 Henito Hliu. Cal!,. :\l~l'ida, 1¡¡ COl'tl'l'O Ile l.U("'IIR del Cid r:C'afoltellóll) .
Obo [mlU Uuil PUYIlf'lol'.•.......... ~ldem .. , I'l~m de N:n-n~; 0(;1 ~lal'~u('fl C:\ "Ha) .
Otro .•.••.•. i.Te>lÚ;¡ G:~l'aIlLo ~erelll).." \Reg Cnl!,.Tl'eYifio,~f,Cab.a li\llt l!~t. ull:ni~ip,tl dfl l.a <lel ayunt&mientoI de ('IJon \Oncdo) , .
- _._----'..,....._------,-_..:-----~-----_ _---..;...---_..
Madrid 15 de. abril de 1905.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una inf;tancia proD1.wida por
. la e!lpOl'~a del f.'oldado del batallón Di~ciplinario de l\'Íelilla,
Francisco .Trapero Diaz, en súplica de indulto par:l é8te del
resto del correctivo de un año da destino a cuerpo ele diAci-
plina, qll~ le fué impueAto pOLo la flüta grave de no cumpli·
mentar órdenes relativas al Hervicio, pi Rey Cq. D. ~.), vü,to
lo expueRto por V. E. en e;;ci'Íto de 30 de enl'í'O último, y de
aCllerdo con lo informado por el ConAejo Supren,}o <le Gucrl'll
y Marina en 29 del mes próximo pa~ad(l, Ae ha ¡;;en'ido acce-
der á la petición de la. recul'l'ente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos u.ños. Madrid 15
.de abril de lü05.
l\IARTíTEGü!
5eñor General del segundo Cuerpa de ejércit<l.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
18!-J8, Bea transmitida á su hijo único y del ca.usante, Mig lleI
Gonzále:.¡ PernándllZ, re8iüente en e8ta corte, calle de tiru,o
l\lurilJo núm. 12G, á quien corresponde según la legislación
vigente; debien,lo serIe abonada en la Te,:oreria de la Direc-
ción general de la Deuda Y. Clases Pasivas á. partir del 6 de
¡julio de'18g9, que f:on Jos cinco-años de atraROS que permite
. la vi~ente ley de contabilidad, contados <1esdo la fecha. de la
i f'olicitu<l, y hasta t.>l 22 de noviembre de 1910 en que cumpli-
Irá los 18 añOA de edad. ó antes si disfrutase empleo con suel,dodel E~ta,l0, de la provincia, 6 del municipio.I De rcr.l orlirn lo digo á V. K para AU conocimiento y de-
I
mnl! efectos: Dios guarde á V. E. muchos año/!_ )ladrid 15
de abril de l\Jü5.
l\úRTÍTEGui
1. Señor General del primer'Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de GU8na y Marina.
~":"'_'
LICE~CIAS
Excmo. Sr.: En vistR de la inE'tancia que V. E, cnrfló a
eEtt-l l\1inieterio en 28 de mnrzo último, promovida por el Re-
gu \Ido teniente tIe Infantería (K R), retirado, D. l'rlanucl
Eknco Sánc~cz, en ¡;:úplica de que f'C le couc3da licenda por
_tiewpo ilimit:,do para BaYlli.r10 y 8antiago de Cubr.., S. l\l. el
ne~' (q. D. g.) se hr. senido concellar al interesado la licencia
qti,. solicita.; deLiendo, mientras re;~iJa en el f'xtralljt'rD, C\lIU-
. plL' cuanto dispone para las ciMas p3EÍ'.'28 qua se.: ha)jan en
esb CllPO, el re~J:1mellto de la Dir€Jción gelleml de dichas cln.-
~eH, aprobado por real orden de HO de juUo de 1900, imerto en
la Gaceta de ~l[adl'vl de 5 de Ilgo~to aiguicn te.
De real orden lo digo á V. E. pnrR su cO!l.ccimiento y ue-
mll,~ efectos. Dios guarde á V. E. muohos ahO/3. .Madrid
15 de abril de 1905.
~IA~~ThEGU!
~e~ol' Gane!':>.l del réptimo Cnerpo da ej61',~ito.
So;"ores Capitán genernl de GlIJicia y Ordenador de pagos de
GUEl'l'fl..
RECOI\IPEKSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con el infor-
me emitido por la Inspección general de los Establecimien-
Ita" de InAtrllcción 6 Inc1uHtria militar, ha tenido Á bien con-I ceder al corontl de Artilll:rí a, con destino en este Mini8te~0,
I D: Senén del Rebollar y Campo, que lleva más de cuatro allOS
I p.l'est~nclo sp.rvi?io ~omo presidente de la Comi",ión d~ exp~­
: nenCIaS qe Art.Illena, la cruz de tercera clase del MérIto MI-
. litar con desti nti vo blanco y paliador del profesorado, como
comprendido eu ellWt. 4.') del real decreto de 4 dc abril de
11388 (C. L. núm. 1;),3; y reales órdenes do 15 de diciembre de
190'1 CC. L. núm. 256), en BU arto 9.0 y 2 de junio de 1893
CC. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.Y
demás efectos. D10s gua.rde á. V. E. muehos añOB. iUadrld
15 do ab¡'il de 1905.
MARTfTE6UI
Señor Gcnerlll Sub;;eCr€tDl'Ío de este Ministerio.
:-3eñ(;r Iniipector general de los Estahlecimientos de InstruC-
ción é Lud,'stria militur.
PE:~S1ONES
f~xclíJ.o. i:,r: El RAY (q. D. g.), da aennrtlo con lo infor-
1hl',<10 por ~l Consejo Rupremo de Guerrt\ y :.laril\:', en 30 de
: llll\1'ZO último, ha tenido :í. bien disponcr <lue la pmsióTl de
137 pesetas anuales q ne por real orden de :~ Dc noviem hre de
18Hü fi.lé concuoida A V.a I1Ia.ria 1<'ernándcz Gonzr..lcz, viuda
del carabinero, fallecido en acto del Een-icio,' Tost: González y
Cannimll, y que en la actualidad se halla vacanta por llll.bcr
contrllido la intaresada ;p.uevo matl'imo¡¡.io en 8 de octubre de
..-....~(\'131--
E!~'~1,10. ~~·l·.: 'In vi!'-tu. de la obra titulada. :;Comunicacio-
ne,~ militares ... , .escrita. por el ['argento c1clregimiento Infant&-
ría de .\.Hia núm. 55, D. nIodesto Macedo Cotrina, que V: E.
cur~ó á 31'.t~ Müüst,irio con su el:J\Jrito de 26 de enero Últlm~,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido por ~
Inspección general de los Establecimientos de Iustrucción e
InduBt¡:ia. militar, h~ trniuo á bien conceder al expresado sar~
geuto menCión honorifica, como comprendido en el arto 5.
del reglamento de recoli:1pensas para la!! clases de tropa.
© InIS ene de efensa
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MAR'rÍTEGUI
-.....v.... -
REDENCIONES
RECLUTAl\IIEN'rO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
MARTiTEGU!
8eñ{tl' General del primel' Cuerpo de ejército.
MART-Í'fEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, pOl' el
mozo Tomás López Mata, vecino de Sepúlveda (Segovia), en
solicitud de que se le conceda autorización para redimirse Jel
servicio ¡:nilitar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del ar-
tículo 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo' á. V. E. para su conocimiento y íineA
con¡;iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
15 de abril de 1905.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Barbecho Chaves, vecino de l\IoneBterio (Badajoz), en so-
licitud de que ae exima del servicio milibr activo á su hijo
Silvestre Barbecho Granadero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la indicada provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De péal orden lo digo:l. V. E. pnra. su conocimiento y de-
n
más, efecWA. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
1[í de abril de 1905.
Señor ....•
...-coa---
--..__ ....._----
Cítcular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Mi·
nisterio el General del cuarto Cuerpo de ejércHo en 27 de mar·
zo último, quP por extravío de la licencia absoluta del soldado
que fué <lel primer regimiento de Artillería dc montaña, José
Llaguerré Costa, ha dif:1puesto que se le expidiese certificado de
servicios, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha resolu-
1
, ción, dh'poniendo:í. la vez que quede anulada la licencia abso-
luta extraviada, expedida en 3 de agosto de 1899, por el coro-
nel <lel citado cuerpo D. Manuel Salazar Alegret y comandan-
Excmo. Sr.: En vil'ta del dlaQ.ual de las clm,es é indi- te mayor D. Joaquín Casalduero de Alfocea, á favor del refe-
,'iauos de tropo ,> escrito por el sargento José García Pérez y rido individuo, hijo de l\figuely de Maria, natural de Purvo)'
artillero Manuel Palacios Domingo, remitido á este Ministerio (Huescn), y cuyo documento fué registrado al núm. 52.
en 11 de julio de 1904 por el director de la Academia de Ar- De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
tillaría, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emitido más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
por la Inspección general de los Establecimieutos de Intruc- de abril de 1905.
ción é Industria militar, ha tenido á bien conceder á los in-
teresados mencióu honorifica, como comprendidos en el ar-
ticulo 5.° del reglamento de recompensas para las claEes de
tropa.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
ma9 efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de abril de 1905. .
M.AR'l'f~EGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor InspGct.or general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.
SECOIÓN DE mSTltUCC¡ÓN, :RECLtr~AUIEN'1'O,
y CUERPOS DIVE'SSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 de febrero úitimo, promovida por el pri-
mer teniente de Carabineros (E. R.), D. Eduardo Pérez y Ro·
dríguez, en súplica ue que se le conceda destino en comisión
para prestar servicio en uria de las vacantes que de segundos
~nientes exis't.en en dicho cuerpo; y teniendo en cuenta lo
lnformado en 21de marzo próximo pasado por el director ge- 1
nera: del mismo acerca del particular, el Rey (q. D. g.) Re ha I
servldo desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para ¡nI conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Madrid 1
15 de abril de 1905.
MAUTiTEGUI
:'Ieñor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de CarabíneroB.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1905.
MARTÍT.J:G'UI
Beilor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Im~pector general de 108 Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar.
-
DOCUMENTACION
Círculal'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este Mi-
nisterio el General ,del segundo Cuerpo de ejército en 24 de
n:-~rzo último, que por haber sufrido extravio el pase de situa-
Clon dd recluta de laZona de reclutamiento de Huelva y reem-
plaz0 de 1899, José Morera RaÍnÍl'ez, le ha sido experEdo otro
por .d~plica(10, el Rey (q. D. g.) Re ha servido aprobar dicha ex-
redlclón, y disponer que f1uel!e anulado el pase primitivo, que
lléexpedido por el teniente coronel D.CéFar Agnado Guerra,
~'24 de marzo de H)OO, á [aval' del citado individuo, hijo de
auuel y Hermenegilda, natural de Rio Tinto (Huelva).
d De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
l~más electos. Dios guarde a V. E. IDuchos años. Madr id
de abril de 1905.
~fíor .••
Excmo. Sr.: En vista o.e la instancia promovid~ por
Tomás Bru11 Vergés, vecino de Tllrragona, en solicitud de que
se le conceda autorización para redimir del servicio militar
acLivo z,\, su hijo' Tomás Brull 8abater, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo á. las prescrip-
ciones del arto 174 de la ley de reclutamiento y real orden de
2 de septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid
15 de abril de 1905.
MART1TEG'Ul
SeÍlOr GeneraÍ del cuarto Cuerpo de ejército.
.~_ ... ¡
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo, Sr.: Accerliendo á lo propuesto por el director de
la Acadp.mill. de Al'tilleria, el Rey (q. D. g.) lIe ha servido con-
eerler al comftndant~profe~ol' de In misma, D. Atanasia To-
rres Martín, la gratificación ele 1.500 pesetas anuales, que le
correRl'úlldl", a partir de 1.0 del actual, con arreglo al arto 8,0
dell'eglamento de aca'~elUias militares.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mM efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de abril de 1905.
MARTíTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores OrdenRdor de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillerfa.
DISPOSICIONES
de la Sublleoretal'ía 1 Seoolou88 de t.lte K!Dllteflo
'1 de las c1epend.enoiaa oentra.lel
SUBSECRETARíA
BAJAS
Sl'gún noticias recibidas en este Ministerio de IaA ~~t.ori­
dadl:'s dllptmdientes del mismo, han fallecido, en laR fechllB y
puntos que Be expreE'au, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la l'iguipnte relación.
Madrid 13 de abril de 1l:lü5.
l!:l !!ublcerctlll'lo,
Enrifue Oort¿,~
RBl<tei6n qu, se cita
_.------:---------------¡--.....;:..-_---:--------:-----------
mm D~ LiS DimCfOlilS
Clases lilOMBRES
Dla YOI Año
PulltOS donde
falleclel'oll
_--~---I------------'-----1----
I
ESTADO )olAYOR
Cllpiütll••• , ...•••• D. lll:lliodoro Moreuo Petit •......•••. 1.0 ¡abril.. ., l!lOó Barcelonll. .•.••..•. Ayud'mte de campo dol general
D. Manuel Rui1. Rafioy.
I~F.H'fEHtA
'feuiente coroneL ••
Com:tndll.nte .
Capitán...•..•....
Otro ·· .
Otro..••.•••. ··· ..
Otro , · .
Otro o" o •• ,
Otro ··· .
l.el· ttlnieute •....•
Capiün (E. R.) ....
Otro•.......•.• ···
'.l.er teniente .
D. Juan Moutemayol' GOllzáloz . . .•••. 6 marzo ...
» Edual'l10 CaBola S(1pÚlvcda. ..•.. ... 61idem ••••
» PaRellall'i4uor(-s 8iJ1ló ....•..•..•.. l,0jidflln •...
" Enrique Gal'da Sllndp.. • • . . . . . . . . •. 1 0 oIúlom ....
» Luitl Héjllr :Uercad(~r •..•.•...•.... 2 idem, •••.
» Guil\~rmo GómezoColóu 1:ialazar. • . .. 7 í.dem .
» Eloy Yusbt González o. .•••. 7¡ídCIl1 .
» GUtlta-ro AHoll!lo Bravo. ....•...•• 14 Íllem .•••
l> José Eflcriu I>almau. o • • • • • • • • • • • •• • 9¡ídllill ....
>l nOlll.iu~o Cárcamo Yélez•.. ' .• .. .. . 3 í,lclU ••.•
» At:tDa~io Rodrígum; Alonso o 17¡idem •••.
~ \'icentlJ Garcia ~ovo . . . . . . . . . . . . . . ó idem •...
1!J05 )Iálnga , ...••••.•. Reg. Borbüu, 17.
1UO;; Córdoba ......•... ¡':;upernumol'slio 3.'" rogión.
1905 Valencia ..•••...•. BOll. ~.ll n'a~ \'illoncia, 42.
1(JO:) Qalltiago. . . . . . • . .. Re\,(. ~a'a.~oza, 1:1.
1~U5 Vlllladulid A)'lIdllnte dol geuefal Pllyueta.
I!lOó Bibao. . . . • . . . . . .. [{ego (ill"ell:LllO, 43.
1110:; Hadajov. ... o ••••••• [(lcm Castilla, 16.
l\/or. r';llada [::j IUlI ••••••• HÓll. 2.a fVll.. Gu..dnlajara, 17.
1905 TlIlTaguna " '" •.. [,Ielll CalG. de EI:'t'ella, 14.
HJOI:;";an Seba.etián •..•. Zona de Burgo8 37.
1\105 Oviet!o . .. . ....•• Luero df' Ovieuo: 48.
lIJO¡j A.rtorga Bón. 2.8 rva. Aatol'ga. !l3.
CABALLERÍA
19 ídem .••• 190ó ::1:mtnndllr•.. , ..••. '.Excedel1te.
30 ídem.... 1'05 Coruña •• o o ••••••• a.o de mOlltl1fill.
190fi ';Rrríá (Barcolona).. l~el:. Oaz. de Tetuáll.
1905 Las Palmas (Cana-
rias) , Esc. Ca7-. Gran Cllnaria.
1905 Afiovcl' de Tajo (To-
ledo) 2.0 dcpó!'ito de ret'lerva.
1105 Bretocino (zamora). 13.0 ídelll íd.
7 idl)m •.••
1f)iíd~m ..
8 ídero .
20 íJem ••••
Cll.pit.án •...•.••••. D. Rafael Barnoln. E~crivú ..•........
I.cr teniente., . .• •. »Luí'! 130l'l'ego y Alnu·e7. Mendizábal.
Oapitin (E. EL).... »lrrancíscb )1Qro A~úudcz .
Otro (ídem) ...... " "Tom:í.. (,mnjo Fernándoz..•.... " .I ARTILTJERíA
OO\''0n./!.1 "jD. Lnís de la Sierra y Abascal ••......
Ca.pitán • . • . . • • . •• » Luis ~anz y López......••..••...•.
f I~G:E~IERO~
Coronel•.....•..•• D. Federico de Castro y Zúa.......... ¡¡ ídem.... llJOfi Madrid .....••••.• Director del mnseo dél CuerpO.
Comandante...... »;IUUll Fortuny y Ved •..••.••.•..• · 13 ídem •.•. 1fJOó Palma de )la1101'ca. JeLe dol detall do la comalld.&
GUAlWIA CIVIL
) .N' te.íeute •.•... D. Félix de lit Cueva Jiméner. .•.• , .•. , 23 ídem •• ,. l!lO:; 'l'arancón (Onenca). Comar.<1a.ncia de Cuaues.
2.1l ide~.......... »lsido1'O :\layoral Jimónez .•.••••••. 211 ídom •.•• 1U06 Alburql1el'que (lla-
d:tjor.) •••.•••. " Idero de Ua.dajoll.
CARAnIXEIWS
7 üll'm •••• 19.6 TInrgo/l ..•.•.....• Hoepital militar da BurgOS.
18 ídcm ••.. 11l0ó .RoualU¡;jol' ~Córdo- •
hl1) .• '" .' Reemplazo por enfeuuO•
1.01' tenicni;e D. Pcdro Cuevas 1'31'l':10 19 ídem. •••• 1!l05 Madrid Idem de .Alicante.
()~ro. • • . • . • . . . • . .. » Cétlllr UÓ/llez de Avellaueda y Ponat; 30 id,ml .••. 1~06 Idcro ..........•. , ldom.
:3A~IDAll MILiTAR
~1úclico mayor, •.•. ID. Agnatoín Redoya Garc~a.. , ..•.....•
Otro 1.0.. • •••• • • •• » 1'1'~llClt!CO U\) Lafa y ltmnll.UoB...• -.,
OFICINAb }\lJJ,.ITARES
ArchiverO 3.°.... •• ¡D. JO/lÓ <.inrcía Mateos ..
, '
9 ídem., •• 1905 LaR Palmas (Cllna- fl'ilt~) •.•••.•••... Capitanía. general de Canal' a8.
-
....... ~":'" ,....... ,.,... ',
': .,..?-....."
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SECCIÓN Di IN!'ANtEl-j:A
VACANTES
Circular. Hallándose vacante la plaza demn.eBtro armero
tlpl batallón CaZadOrf'R de Mérida núm. 13, de ?rilf'll del Ex-
ct'1entülÍmo Señor Ministro se hace saber que lo"! dc la clnR~
civil que desepn tomar parte en el concurso q\le en dicho
euerpo ha de verificarRe el día 30 del actual, debE\.'án 8olici-
tarlo, por instancia, del jefe del mismo, á la que a~ompaña­
Tan los documentos prevenidos en el reglamento de maestros
armeros.
Madrid 14 de abril de 1905.
:DIJere dolaSeeclóu,
AntonioTouar
-e'"
Circular. Hallándose vacante una plaza de maeRtro ar-
mero en el regimiento Infa.nteria de Guipúzcoa núro. 53, de
orden del Excmo. Señor Ministro Be hace saber que los de la
cluRe civil que deseen tomar parte en el concurso que en di-
r.ho cuerpo ha -le verificarse el dla 29 del actual, deberán so-
licitarlo, por instancia, del jefe del mismo, á la que acompa-
ñan\.n los documentos preveuidos en el reglamento de maes-,
iros armeros.
Madrid 14 de abril de 1905:
JI:l Jefe de In Sección,
Antonio Tovm'
Circular. Hallándose vacante la plaza de maeBtro arme-
ro del batallón Cazadores de Reu8 núm. lG, de orden del Ex·
celentit;;imo Señor lfinistro se haco Babel' que los de la clase
civil que des~ntomar parte en el concur!'o q,ue en di~',~1)
cuerpo ha de vl'rificarse el día 20 del actual, deberán SOhCI-
tarlo, por instancia, del jf'fe del mismo, á la que acompaña-
, rún los documentos prevenidos en el reglamento de maestros
armeros.
l\1adric114 de abril de 1905.
ln Jefe do la. hcclóB,
..tntonio TOllm'
...-
SECOIÓN Di ARTILLERíA
PREMIOS fi.E REENGANCHE
Ci'l'cular. Con arreglo á lo dispuesto en la' regla lo.a de
la real orden de 14 de enero del año próximo paRado (C. L. Ul~~
mero 6), se publi<'a a contiuuflción, de ardan del Excmo. fie·
ñor Ministl'O, el movimiellt'J de bajatl y altaR ocurridils en la
escala de sargentos reenganchwios durante los meses de febre-
ro v marzo últimos (relaciones núm~. 1, 2 )' 3).
"Madrid 14 de abril de 190~. _
l':l Jefe de la !'leeciól1,
Felipe Mathé
Relación núm. 1
Bodas da sargentos "eenganchados Cfm J11'emio
-----_.._---------_._------------¡¡------------
Motivo de ls. ba.ja
Comandancia de San Sebastián " .10l"é R..rlríguez Caneda •..•••................ Fall~cido: .
1:lom............................• '. \\liguel Cuurtel'O Paco .•....•..............•. DPR.tIllO CIvIl.
¡,lpro de Cartngena .......•.......... , JO!lé PalaciosBlanes RetIrado.
10,0 regimiento montado Eula,lio Garcia l\lul'tin ' Pa;.¡e á Alabarderos.
Relación núm. 2
Altas en la eSCltla de reenganch~dos cO'n lwelllio
-
CuerI)O~ NOlllBR~S Observa(lloDe~
---------------1---------------- ----------
ComandllDcia de Melilla.........•.•... EnriquA S.1nchpz Altllmira•.•••.••.... " •... Altlt en 1.° de mar~o.~dem de Algeniras .............•. , Man~d Ló~ez Blapco ldero en 1.0 de abrIl.
dero de Menorca Durnmgo Vldal Nm ........••.••.....•..... ldem.
8.o regiwiento montado , , Agustin Beltrán Calducho ...•...••••......... ldcm.
-
Relación núm. 3
BaJa.~ en la escale, dc sa7'gentoll aspirantes á premio
-
-
Cuerpos MotiYO <.le In bl\Jn
f3mandancia de Melilla..... ' ....••... Enrique Sáncbez Altumira .•••...••...•••••. , Alta para premio.
Idem de Algeciras........•.......... , Mamll~I LÓ1)f'Z Blanco Idem.
8 ~U1 de Ml'norca Domingo Virlal Nín •......... , ......•.....•. 1,lcm.
. legimiento montado ..••....•••.•.. Agustin Beltrán Calduch ••..•••••....•.•... o laero.
-
Madrid 14 de abril de 1905.
© Ministerio de Defensa
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INSPECCIÓN GENEItAL DE LAS CO!rO:SIONE8
LIQUIDADORAS DEL ErnnCI'1'O
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por .el volun-
tario del batallón Cazadores de Colón núm. 23, residente en
Santiago de Cuba, Wenceslao González Macias, en súplica de
abono de alcances y premios, la Junta de esta Inspección ge-
neraI, en uso de las facultades que le concede la real orden de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real de-
creto de \:.1 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó
desestimar la petición del interesado por carecer de derecho á
lo que solioita, toda vez qtie ha sido deflel'tor y no se presentó
dentro d'llos seis meses reglamentarios, con arreglo á lo pre·
venido en la real orden de 6 de marzo de 1875 y circular de es-
ta Inspección general de 24 de octubre de 1903 (D. O. nú-
mero 237).
Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 31 ele marzo
de 1905.
El Inspector ¡¡cneral,
Pedro Sa1."ais
Excmo. Señor Subinepector de las tropas de la primera re·
gión.
-~'av
DOCUM.ENTACIÓN
CÚ·(:ltlar. Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 1.0 del
actual dirigió á este Centro el general Inspector do la Comi-
sión liquidadora de laa Capitanias generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, indicando los datos que debieran sumi-
nil3trar las Comisxmes liquidadoras de los cuerpos en las
relaciones que reúiten á la de In Gaja general de Ultramar al
reclamar de éstt las cantida.des que percibió de lit Adminis-
tración Militar para pago de premios de reenganche, según
previone In regla La de las instruccioneR dic~das por esta
Dependencia Central en 3 de enero último (D. O. núm. 4),
la Junta dcesta Inspección general, en uso de las facultades
qUQ lo concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 13('j y el art. 57 del real decreto de 9 de diciembre de
1904 (D. O. núm. 275),y conformandose con lo propuesto por
la Inspección de la Comisión liquidadora alprincipio citada,
. acordó que las relaciones de que se trata deberán ajustareQ
al formularía que se inserta. á continuación ,estampándose con
arreglo á él, por las Comisiones liqui.dadoras de los cuerpos,
10& datos y noticias que indican los encabezamientos de 188
columnas; debiendo Ber rehechas con arreglo á este modelo
las relaciones que hasta la fecha hayan sido remitidas á. la re-
petida Inspección, las que serán consideradas por ésta como
no recibidas, por carecer de los mencionados dMos que son
necesari03 para su resolución.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de marzo
de 1905.
El Inspector ioneral,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Inspector de la Comi¡:;ión liquidadora
de las Capitanías generales y Subin8peccione~ deDI tramar.
Exomos. Señ9res Subinlpectores de las tropas de lAa regiones.
a .. ' l' .. d d 1omlSlon lqUlaa ora 8 " , " ..
Relación ll\;mérica de las c:mtiJadell que por el concepto do premios y plu~es de reenganche tiene este C,:erpo ponuienteB Je pago á
los interesados, por no hab!1rlaHrcP.ibido precisamente en metálico de la suprimida Caja general de li ltram:u', á la que le fueron
satisftlchas por los presupuestos de la península en la forma qne se detalla; cuyo documento se l'ec1actn. y cursa por este euerpo,. ~n
reclamación de dichas cantidades, con arreglo á lo prevenido en la circular de 3 de enero último (O. O. núm. 4) de lo. IpllpecclOn
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
~ rn ":1 "dg~:J§: ~g-~6~~ ~"d -.r. ~Cantidades ~aa ~-g 0-[ Fechas ('JI quc Kumero y rp.cha Kú reero y fecha C"'"'1"'"del librnmip.uto expediUo <ll ~::s E-:::g ~ S:~ e ~ 0'5:~ g-;.;;-ro ~~ ln Intervencion general ti rll,,"or de la Caja del .Diario Ofieinl del t:C::~:n g§:~~que so 1-1 ...... :Ilet) .... C""'- elc Guerra aCfl'ditó gcnernl de Ultramnt por Ministerio de lu Guerra. ¡;-S'g 5'~O-~D "'-0reclalUau "~;:.v.;,na..., el importe del estado de eu que so publicaron v.~~(,) : ~ ~ g~ ~ : o g.~: gE'~~§S la. ¡ntellden(·la ~lil1tnr ~;'"13.reelll.ffiadóu ell que de Castillu. In Kueva 11\5 rell\cioues de pl\go en (':):.~ o- • >1 (':) (:l p- ~,,;;• (") <:"+~ ~ C!' se hallllu compnmdld08 que se hallan comprendidos c-+~ ""'t .... ¡:: : _.~ ¡::: ~g~e;"~ cstos dcvcng-ofi para pago <:le los estados ¡Jo eslos dO\'engos ~;~~ r;>s'g§"<l> ; "C~• -~ _, Ei VI ~ recla.mación ~":::,,Q, "'::; ):1'- ¡,oS"Pl'l/(7·' : g-~ ~:;r:g ~ o t:: 'j"(';I ~t;~';p : 0-'"
-
----
~l'alltas Tal il'imestre Fecha de ID. liquidación Los que resulten do los 'ft~l mes Tal
Diarios Oficiales pal·tida
TOTA.LES •••••
-
Fecha 1/ firma
-
'fALLBBIl8 DIlIL DlDPÓSITO DJIl LAQ~
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